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"Mel lui mereka, saya m ngen l  pe­
ribadi Hasan  l­B nna dan perjuangan
IM itu sendiri. Bagi s a,  er ka sangat
seimbang dalam aktiviti duni wi d
ukhrawi. Walaupun tidak berserb  
b rju ah, tet pi dakw h mereka ber­
langsung i mana­mana sahaja pada
ila­bila masa. Mereka meng malkan






k  kep da kami tapak rumah temp t
Hasan al­B nna melangsungk n p rkah­
wi . Ketika itu,  d  dua ora g tem
patan l lu dan berhenti melihat kami.
"Da am p d  Ustaz Medhat menerang­
k n sej rah Hasan al­Banna kepad  k i,
beliau semp t berdakwa  kepada dua
orang te patan itu. Malah,  a i sentias
dilayan deng n b ik d  penuh s nt n




d n menganggap y  se agai prop da
zionis serta raka  sekutu mereka.
Dalam pada itu, sit asi terb haru  i



































Islam terbe r  tu, Safw t H gazy d
Mourad Ali dit h n.
Sebelum ini, ket  IM, Moh m d
B die, 70, an timbalan ya, Kh irat
el­Sh t r t lah ditahan berhampiran D ­
taran Rabaa  l­Ad wiya.
Pertahank n Ikhwanul Muslimin
ee ra keseluru , ratusa  pemim­
pin IM telah ditangkap sejak pih k ten
ter  menggul ngkan Presiden Morsi
ad  3 Julai lalu. Semen r  itu, lebih
2,000 r kyat Mesir terkorb  s l pas
ihak ber uas  berti dak kejam dalam
operasi menghalang bantahan yang di­
laku an par  penyokong Morsi deng n
merobohkan kh mah dan mene b k
ati  erek .
Bagi p lajar al­Qura  di Me ir, Haniff
Ab  Talib, beli u tid k bersetuju jika ada
pih k yang m hu me gub rkan per­
tu uh n IM kerana i  merupa
sl  yang perl  dipertah n
kan.
"Mereka bukan pengganas, t tapi di­
sebabkan medi  massa dan r nc ngan
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